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~ A N T E ~ u ~ N I N G 
over de verplicbtingen van joden, die geen 
jodenstAr behoeven te dragen 
Volgende regels gelden voor joden, die krachtens beschikking van de 
Duitsche veiligheidspolitie van de verplichting tot het dragen van een 
jodenster als kenmerk ontheven !:i,jn. 
rar.1 
Joden, die geen ster hehoeven te dragen, moeten op hun persoonsbewij s 
een roodomrande open letter 11 J 11 hehl::e n sta.an . 
Par. 2 
Joden, die geen s ter behoeven te dragen, moet en zi ch ellt half j aar, 
zonder daa1 .. toe een 1.1ijzondere oproep te hebhtn ontvangen, 'bij de voor 
hun woonplaats bevoegde i nstantie der Veiligheidspolitie, melden en 
wel voor de eerste keer op 1 December 1043 
Par. 3 
Joden, die geen ster behoeven te dragen, zijn alle onderhevig aan 
alle voor de joden uitgevaardigde voorschriften, voor zoover de 
artikelen 4-6 van deze verordening niet nadrukkelijk een ontheffing 
toes taan. 
In het bijzonder gelden voor hen ook volgende bepalingen : 
1) De aanmeldingsplicht voor personen1 die geheel uf gedeeltelijk 
van joodschen bloede zijn (VO 6/41J; 
2) Het verhod tot een huwelijk of buitenechtelijken omgang met 
niet-joden (bek3nd gemaakt ln het Joodsche \'!eekhlad van 25 
Februari 1942); 
3) Het ve·rbod van tewerkstclling v an arische huis'hedienden (VO 
200/ 41); 
4) Het verbod tot hezoek van alle arische scholen en aangesloten 
inrichtingen (wetenschappelijke bibliotheken enz. ); 
5) Het verbod van tewerkstelling in openbare dienst en in beeedig-
de beroepen (in den zin der VO. 137/40); · 
6) Het verbod van een tewerkstelling bij niet-huishoudelijke ver-
eenigingen van personen en stichtingen (VO. 199/41); 
7) Het verbod van een bezigheid op journalistiek of kun'stzinnig 
gebied (VO. 81/ 43, VO. 211/ 41); 
8) De plicht tot toestemming van iedere verandering van woning 1 
ook binnen de zelfde gemeente (Verordening van den Com.mis saris-
Generaal voor het Veiligheidswezen over het optreden in het 
openbaar van 15 Sept. '41); 
9) Het verbod om gebruik te maken van eet- en slaapwagens (Ver-
ordening over het optreden in het openbaar); 
10) Het verbod tot bet bezoeken van openbare badplaatsen (Verorde-
ning over het optreden in het openbaar). 
Par. 4 
Van de verordeningen van den Commissaris-Generaal voor het Veilig-
heidswezen over het optreden in bet orienbaar (van 15 S~pt.1941 en 
30 Juni 1942) warde n v olgende onthe~: .~ga n toegestaan : 
I ~oden, die geen ster behoeven te dragen, mogen zondcr hijzondere toe-
stom:iing: 
l.Gebruik maken van verke e rsmiddelen; 
2.Binner:dands rGizen (zonder eohter voortdurend van pleats van opont-
houd of woning te ver1:1is selen); 
3. RGstauran ts en hotels b ez oeken; 
4. Theaters, Concerten en Bioscopen ho zooken (behalve voorstellingon 
van de Part'lj, de ,-~eermaoht, het Du5_tsche 'I1heater en de Duitsc;.;.-
Nederlandscbe Cul tuur gemeens chap); 
5. 8portui tvoeringen bezoel:en (verhoden zeli' actiof s port te beoefenen); 
6. Opcnbc::-re bihliotheken, loeszalen on Musea betr•eden; 
7. Openhare plantsoenen hotrede n; 
8.Kapperszaken betreden; 
9.Buiten het aleemee~e speruur het huis verlatcn; 
10. Open bare telefooncel len geh1"uiken ( zonder ecb t er een niem·ie eigen 
aanslui ting aan te la ten legge:.1); 
11.Markten; Veilingen en Slachthuizen in de hoedani gbeid van kooper 
bezoeken. 
Par.5 
Voor de uitoefening van heroepen geldt principieel de VO. 198/41 en 
de verordening van 30 Juni 1942. 
Leidende lJO si ties 'hij industrieele ondernemingen ( al s b edri jf sleider, · 
procura tiehoud'er enz. ) moeten door de Dui ts che Veili ghei dspoli tie woi-.-
den toege sta an. 
Par.6 
Van gel iquid0erde, re spectie7el ijk ge ari seerde verr:iogens of· gedeel t e -
1 ijke vermogens vnn jode:1, die ·g3en ster behoeven te dragen, kan de 
liquidatie rvanrde ve ~cgo0 d worden. 
Hot opnieuw verwerven van vermog0ns is toegestaan, eohter bij onder-




concerning the obligations for Jews not required to wear the Jewish Star 
The following rules apply to Jews who under the disposal of the German security police are exempt 
from wearing a Jewish Star as identification. 
Par.1 
Jews, who are not obligated to wear a star, are required to present a red-rimmed open letter “J” on 
their identity card. 
Par.2 
Jews, who are not obligated to wear a star, are required every six months, without having received a 
special directive, to report to the proper authority of the Security police at their place of residence, 
and do so for the first time on 1 December 1943. 
Par.3 
Jews, who are not obligated to wear a star, are all subject to all rules issued for Jews, in as far the 
articles 4 to 6 of this regulation do not explicitly allow for an exemption. 
In particular also apply to them the following provisions: 
1) The compulsory registration of persons who are wholly or partly of Jewish blood (VO 6/ 
41); 
2) The prohibition to marry or have extramarital intercourse with non-Jews (published in the 
Jewish Weekly of 25 February 1942); 
3) The prohibition to employ Aryan domestic help (VO 200/ 41); 
4) The prohibition to visit all Aryan schools and associated institutions (academic libraries 
etc.); 
5) The prohibition of employment in public service and in professional vocations (in line with 
VO. 137/ 40); 
6) The prohibition of employment in non-domestic associations of persons and foundations 
(VO. 199/41); 
7) The prohibition of involvement in journalism or artistic practices (VO. 81/43, VO. 211/ 41); 
8) The obligation to seek permission for every change of living address, also within the same 
municipality (Regulation of the Commissioner General for Security Matters concerning 
public appearance of 15 Sept. ’41); 
9) The prohibition to utilize railroad diner cars and sleep wagons (Regulation concerning 
public appearance); 
10) The prohibition to visit public bathing sites (Regulation concerning public appearance). 
 
Par. 4 
Concerning the regulations of the Commissioner General for Security Matters regarding public 
appearance (of 15 Sept. 1941 and 30 June 1942), the following exemptions are allowed: 
  
Jews, who are not obligated to wear a star, are allowed without special permission to: 
1. Utilize means of transportation; 
2. Travel domestically (however, without continually changing resting stops or living quarters); 
3. Visit restaurants and hotels; 
4. Visit theaters, concerts and cinemas (excepting performances of the Party, the Army, German 
theater and the German-Dutch cultural community); 
5. Visit sports events (prohibited personal involvement in sports); 
6. Visit public libraries, reading rooms and museums; 
7. Visit public parks; 
8. Visit barber shops; 
9. Vacating a residence after curfew; 
10. Utilize public telephones (however, without installing a new personal connection); 
11. Visit markets, auctions and slaughterhouses as a consumer. 
Par. 5 
Pertaining to the practice of vocations applies in principle the VO. 198/41 and the regulation of 30 
June 1942. 
Holding leading positions at industrial concerns (such as manager, attorney etc.) must be approved 
by the German Security Police. 
Par. 6 
Liquidated, respectively Aryanized property or shared property of Jews not required to wear a star, 
can be compensated for the liquidation value. 
Renewed acquisition of properties is permitted, however in business and real estate only by 
permission of the German Security Police. 
